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Abstract: Ecology of da'wah is the integration of envi-
ronmental aspects with Islamic values in da'wah. The citizen 
of Surabaya has an uncharted ecological potential. This study 
attempts to map the the elements of preaching ecology in 
Surabaya such as the potential of preachers, da'wah messages, 
proselytising methods, the proselytism object (mad'u) , media 
of proselytising, mosques, prayer rooms, and majelis taklim . 
By using qualitative-descriptive methods, the results of this 
study revealed that Muslim proselytisers have a very dominant 
role in empowering religiosity of society, however, the da'i-
mad'u ratio is not adequate for the needs. Further the da'wah 
message delivered by da'i seems did not meet a standardized 
da'wah curriculum. The majority of preachers also use one-
way communication while preaching and only a small num-
ber of them provided a question-and-answer session. Mean-
while, the ratio of the number Muslims to religious facilities 
was 513: 1. 
Abstrak: Ekologi dakwah merupakan integrasi antara aspek-
aspek lingkungan dengan nilai-nilai Islam dalam dakwah. Ma-
syarakat kota Surabaya memiliki potensi ekologi dakwah yang 
belum terpetakan secara baik. Studi ini bertujuan untuk me-
metakan potensi pendakwah, pesan dakwah, metode dakwah, 
mitra dakwah, media dakwah, masjid, mushola, dan majelis 
taklim sebagai unsur dari ekologi dakwah di Surabaya. De-
ngan menggunakan metode kualitatif-deskriptif, hasil peneli-
tian ini menjelaskan bahwa pendakwah memiliki peran yang 
sangat dominan pada masyarakat, tetapi rasio pendakwah de-
ngan mitra dakwah belum seimbang. Selain itu, pesan dakwah 
yang disampaikan oleh ara da’i tanpa kurikulum dakwah yang 
terstandarisasi. Pula mayoritas pendakwah menggunakan cera-
mah satu arah dan sebagian kecil menggunakan metode cera-
mah dengan tanya jawab. Rasio perbandingan umat Islam de-
ngan ruang atau fasilitas keagamaan adalah 513:1. 
Kata Kunci: Ekologi dakwah, masyarakat urban, unsur 
dakwah, fasilitas keagamaan, rasio 
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